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Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2020., 252 str.
Želio sam da ovom knjigom Dubrovnik
dobije cjelovitu povijest koja je nezamisliva
bez obrade događajne i političke povijesti
u vrijeme tzv. "velikih promjena", kako
nazivaju međuratno razdoblje od
Kraljevine Jugoslavije do izbijanja
Drugoga svjetskoga rata.
Iz Predgovora




Institut društvenih znanosti Ivo Pilar –
Hrvatska matica iseljenika
Zagreb, 2020., 1096 str.
Leksikon hrvatskoga iseljeništva i
manjina sveobuhvatno je leksikografsko
djelo koje sadrži 1096 stranica i 3464
natuknice te donosi jedinstven opis
fenomena hrvatskih migracija u razdoblju
od novoga vijeka sve do suvremene
mobilnosti, s posebnim naglaskom na
migracije u 19. i 20. stoljeću.
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